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Public Choice and Community Studies
Shumpei YAOITA　
 In this paper I argue for Community Studies approach to market failure, political and government 
failure problems. One of the problems of market failure is economy disparity. The disparity problem is 
induced by political and government failure. I focused rent-seeking problem. 
 I argued other political and government failure. It is coalition government, fiscal illusion and 
spillover problem.
 My conclusion is solution for these problems that need decentralization and community policy.
